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EXPOSICIÓN. REVISTAS SOBRE ÁFRICA 
PARA NIÑOS DEL FRANQUISMO
Salamanca, Ávila, Béjar, Valladolid, Salamanca (octubre 2017 a junio de 2018)
Con motivo de la celebración del «ii Foro sobre África, educación y desarrollo. 
Los valores en la educación de África, de ayer a hoy» los días 19 al 21 de octubre de 
2017 se organizó la Exposición denominada «Revistas sobre África para niños del 
franquismo (1939-1975). Imaginarios y valores pedagógicos». Los comisarios de la mis-
ma fueron José María Hernández Díaz, Francisco Javier Martínez Cuesta y Carmen 
González Martín.
Los materiales principales expuestos proceden de colecciones particulares (como 
la de Javier Martínez Cuesta) y del Museo Pedagógico de Otones de Benjumea (Sego-
via), y se componen sobre todo de revistas para niños de la etapa histórica mencionada 
de la historia de España. También se acompañan de otros materiales de apoyo didácti-
co, como libros, mapas y motivos relacionados con las culturas africanas. También se 
ha editado un atractivo catálogo de la exposición, en el que se comentan en texto y de 
forma gráfica las propuestas pedagógicas que de forma explícita o subliminal incluían 
aquellas publicaciones infantiles y juveniles concebidas para formar estereotipos e 
imaginarios y valores pedagó-
gicos sobre África, y para los 
niños españoles del momento, 
de aquellas décadas oscuras de 
nuestra historia.
Como es bien fácil de 
comprender, esta exposición 
buscaba sensibilizar a los visi-
tantes, en cualquiera de sus es-
pacios, sobre las relaciones de 
colonización cultural que han 
ejercido sobre el continente 
africano diferentes potencias 
europeas, y en la actualidad 
otras como ee. uu., China o 
Rusia. 
La exposición ha tenido 
un recorrido muy sugerente 
en los diferentes espacios de 
visualización, que van des-
de la Facultad de Educación 
en Salamanca a la Escuela 
de Educación de Ávila, para 
pasar después a la sala de ex-
posiciones del Museo Judío 
de Béjar, al Centro Cívico 
Mosquera del Ayuntamiento 
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de Educación de Valladolid y, 
finalmente a la sala municipal 
de exposiciones de la Bibliote-
ca Torrente Ballester de Sala-
manca. El periplo temporal de 
la exposición se ha desarrolla-
do entre los meses de octubre 
de 2017 a junio de 2018.
Como el objetivo princi-
pal era el de la sensibilización 
sobre la interculturalidad con 
África, con motivo de la mues-
tra se han ido organizando di-
ferentes conferencias y mesas 
redondas en los distintos es-
pacios de facultades y escuelas 
universitarias, museos y cen-
tros culturales, pensando de 
forma preferente en futuros 
docentes de escuela infantil, 
primaria y secundaria, aunque 
abiertas a todos los ciudada-
nos que libremente deseaban 
participar.
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